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AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud relasi makna dan jenis relasimakna yang terdapat dalam tuturan film animasi keluarga somat episode flying fox dan episodetetangga baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Objekpenelitian ini adalah relasi makna. Sumber data penelitian ini adalah film animasi keluargasomat. Wujud data penelitian ini adalah tuturan yang mengandung relasi makna yang terdapatdalam dialog antar tokoh pada film animasi keluarga somat episode flying fox dan episodetetangga baru. Penyediaan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik catat. Penyajianhasil analisis data disajikan secara informal, yaitu dengan kata-kata biasa tanpa lambang-lambang dan simbol-simbol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 18 data katasinonimi, 3 data kata antonimi, 29 data kata homonimi, 1 data kata homografi, 1 data katahiponimi, dan 1 data kata hipernimi.
Kata Kunci: relasi makna, film animasi
THE MEANING OF THE KELUARGA SOMAT ANIMATED FILM FLYING FOX EPISODE
AND TETANGGA BARU EPISODE
Abstract
The purpose of this study was to describe the form of the relation of meaning and type of
meaningful relations contained in the animated somat family film flying fox episodes and new
neighboring episodes. The approach used in this study is qualitative. The object of this research is
meaning relations. The data source of this research is the Somat family animated film. The form of
this research data is speech that contains meaningful relations found in the dialogue between
characters in the animated film Somat family flying fox episodes and new neighboring episodes.
Provision of data is done using the method refer to the note taking technique. Presentation of the
results of data analysis is presented informally, namely with ordinary words without symbols and
symbols. The results of this study indicate that there are 18 synonym word data, 3 antonym word data,
29 homonym word data, 1 homographic word data, 1 hyponymy word data, and 1 hypernimi word
data.
Keywords: meaning relations, animated films
1. PENDAHULUANBahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupanmanusia. Manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya melalui perantara bahasa.Achmad dan Abdullah (2012:3) mengatakan bahwa kita hidup dalam dunia kata-kata, setiap masalah dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari menggunakankata-kata. Penguasaan terhadap bahasa, melebihi atribut apapun, serta membedakanmanusia dengan makhluk hidup lainnya.Setiap bahasa digunakan oleh sekelompok orang yang termasuk dalam suatumasyarakat bahasa. Anggota masyarakat bahasa biasanya terdiri dari berbagai orangdengan berbagai status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang tidak sama.Oleh karena latar belakang dan lingkungannya tidak sama, maka bahasa yang merekagunakan menjadi bervariasiChaer (2009:83) mengatakan bahwa dalam setiap bahasa, termasuk bahasaindonesia, seringkali kita temui adanya kata-kata yang memiliki hubungan bentuksecara kebetulan dengan kata lain, padahal masing-masing tidak memperlihatkanhubungan makna. Hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut halkesamaan makna (sinonimi), kebalikan makna (antonimi), kegandaan makna(polisemi dan ambiguitas), ketercakupan makna (hiponimi), kelainan makna(homonimi), kelebihan makna (redundansi), dan sebagainya. Dari sekian banyakhubungan bentuk dan makna yang ada, sejumlah di antaranya memiliki kedudukanyang sentral di dalam semantik.Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapaprovinsi yang tersebar di setiap pulau dengan keanekaragaman budaya, suku, danras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memiliki status sosial dan latar belakangyang berbeda-beda sehingga terciptalah bahasa yang bervariasi. Setiap daerahmemiliki bahasa yang berbeda dengan daerah yang lain, yang menjadikannyaidentitas daerah tersebut. Akan tetapi,  semua perbedaan tersebut tetap dapatdipersatukan melalui bahasa resmi yang diakui oleh negara, yaitu bahasa Indonesia.Namun antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, ataupun antara bahasadaerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain seringkali ditemukan adanyahubungan kemaknaan atau hubungan bentuk secara kebetulan dengan kata lain. Haltersebut yang menjadi alasan penulis memilih relasi makna.
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan film animasi Keluarga Somat Episode
Flying Fox dan Episode Tetangga Baru sebagai sumber data. Alasan penulis memilihfilm animasi tersebut karena tuturan yang terdapat dalam dialog film tersebut adalahbahasa sehari-hari yang digunakan oleh masayarakat Indonesia, ada beberapapenggunaan dialek dan relasi makna yang dapat dikaji.Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasipermasalahan yaitubentuk Relasi makna yang digunakan dalam Film Animasi Keluarga Somat Episode
Flying Fox dan Episode Tetangga Baru yang bertujuan mendeskripsikan jenis-jenisrelasi makna.Berdasarkan tujuan penelitian adapun manfaat yang dapat diambil antara lain,memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang semantik;sebagaireferensi dan pengembangan konsep bagi peneliti lain untuk melakukan penelitianlebih lanjut, analisis bahasa umumnya dan analisis semantik khususnya.
2. METODE PENELITIANPendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan kualitatif.Data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka melainkan kata-kata atau gambaransesuatu. Dalam hal ini dideskripsikan jenis-jenis relasi makna yang terdapat padafilm animasi keluarga somat episode flying fox dan episode tetangga baru.Pada penelitian ini langkah-langkah yang digunakan penulis antaralain,menyimak data dengan menggunakan metode simak;mencatat data denganmenggunakan teknik catat; menganalisis data penelitian; mengklasifikasi databerdasarkan relasi makn;, mengolah data.Wujud data dalam penelitian ini adalah tuturan yang menunjukkan penggunaanrelasi makna.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakanmetode simak yang digunakan untuk menyimak rekaman dalam dialog film animasikeluarga somat kemudian dilanjutkan dengan teknik catat.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik mencatat, menyimak danmendengarkan. Dalam penggunaan metode ini, peneliti menyimak rekaman dalamdialog film animasi keluarga somat episode flying foxdan episode tetangga barukemudian mencatat isi keseluruhan percakapan dalam film dan dianalisis per katayang mengandung relasi makna.
Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan metodeinformal. Dalam penyajiannya kaidah-kaidah ini disampaikan dengan menggunakankata-kata yang apabila dibaca serta merta mudah dimengerti dan dipahami olehpembaca.
3. HASIL DAN PEMBAHASANBerikut dibahas hasil penelitian mengenai jenis relasi makna dalam tuturan filmanimasi Keluarga SomatEpisode Flying Fox dan Episode Tetangga Baru
SinonimiSinonimi adalah ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanyakurang lebih sama dengan makna ungkapan lain.Berikut relasi makna sinonimidalam film animasi keluarga somat.Tabel 1. Kata yang mengandung relasi makna sinonimNo. kosakata Pasangan sinonim dalam BI1. Bune bu2. elu kamu3. mbok ibu4. kui itu5. beta saya
AntonimiAntonimi adalah ungkapan (biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalambentuk frase atau kalimat) yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapanlain. Tabel 2. Kata yang mengandung relasi makna antonimiNo. Kosakata dalam film KS Pasangan antonimi dalam film KS1. tinggi rendah2. baru lama3. sini sana
HomonimiHomonimi adalah kata yang memiliki makna berbeda, tetapi memiliki lafal yangsama.
Tabel 3. Kata yang mengandung relasi makna homonimiNo. Kosakata dlm filmKS Makna dlm film KS Makna dalam BI1. habis sesudah Tak bersisa2. menarik menyenangkan Menghela supaya dekat3. buat untuk bikin4. kabel tali Kawat penghantar aruslistrik5. terangin jelaskan Terkena angin6. kasih memberi Perasaan sayang7. memandu menguji memimpin
HomografiHomografi adalah kata yang ejaannya sama dengan kata lain, tapi berbeda lafaldan maknanya.Tabel 4. Kata yang mengandung relasi makna homografiNo. Kosakata dalamfilm KS Makna Kosakatadalam BI MaknaTahu (tau) mengerti tahu Makanan dari kedelaiputih
Hipernimi dan HiponimiHipernimi adalah kata yang mewakili banyak kata lain. Hipernimi dapat menjadikata umum dari kata-kata lainnya, sedangkan hiponimi adalah kata-kata yangterwakili artinya oleh kata hipernimi.Tabel 5. Kata yang mengandung relasi makna hipernimi dan hiponimiNo. hipernim hiponim1. outbound Flying fox
4. SIMPULANHasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam kata yangmengandung relasi makna antara lain: sinonimi, antonimi, homonimi, homografi,
hiponimi, dan hipernimi. Data yang sering muncul dalam penelitian ini adalah padarelasi makna yang mengandung kata homonimi.
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4.0 among Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), Universitas Pancasakti 
Tegal, Lyceum of the Philippines University (LPU) Manila, System Plus College Foundation 
(SPCF), Imus Institute of Science and Technology (IIST), and Tarlac Agricultural University 
(TAU), Philippines, on Thursday, 17 January 2019. 
4) Revitalisasi Reviewer Penelitian Perguruan Tinggi Klaster Madya yang Diselenggarakan oleh 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Semarang  pada tanggal 11- 12 September 2019.  
5) Workshop Penyegaran Penyamaan dan Penguatan Persepsi Asesor Beban Kerja Dosen bagi Dosen 
Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah yang Diselenggarakan atas Kerja sama APTISI 
Wilayah VI Jawa Tengah den gan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah pada Tanggal 9 Mei 2018 di 
Hotel Aston Imperium Purwokerto. 
6) Talk Show “Reformasi Hukum di Indonesia Menghadapi Era Disrupsi dan Finalisasi Pembentukan 
LAM Hukum dan LAM Teknik” yang Diselenggarakan oleh APTISI, Tanggal 27 November 2018. 
7) Seminar Nasional _Peningkatan Daya Saing: 4 tahun Kinerja Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Se-Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Universitas 
Diponegoro pada Tanggal 30 November 2018. 
8) Workshop on International Research Collaboration Organized by Office of Cooperation and 
International Affairs (OCIA), Pancasakti University Tegal, May 24, 2017 
9) Initiating and Facilitating Mutual Cooperation as a Part of International Cummunity Services (ICS) 
between 14 (fourteen) Universities dan Colleges in Indonesia and 4 (four) Universities in Thailand 
from 28 February to 2 March 2017. 
10) International Conference on Social Science and Engineering Technology (ICSSET) 2016. Held at 
Rembang, Indonesia, May 23 – 24, 2016. 
11) Pertemuan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri: Universiti Teknikal Malaysia dan Universiti 
Kebangsaan Malaysia di Rembang pada Tanggal 23 Mei 2016. 
12) Seminar Nasional “Penguatan Kinerja Konselor dalam Menghadapi MEA” yang Diselenggarakan 
pada Tanggal 13 Februari 2016. 
13) Konvensi Kampus XI dan Temu Tahunan XVII Forum Rektor Indonesia pada Tanggal 23 s.d. 25 
Januari 2015 di Universitas Sumatera Utara Medan. 
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14) Sosialisasi Daya Saing Daerah Menyongsong Masyarakat ASEAN 2015, Kerjasama Direktorat 
Jenderal Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI dengan Universitas Pancasakti Tegal 
pada Tanggal 29 September 2015. 
15) Pelatihan Teknik Penyusunan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)” yang 
Diselenggarakan oleh APTISI Wilayah VI Jawa Tengah pada Tanggal 22 s.d. 23 Januari 2014. 
16) Moderator Seminar Nasional Pendidikan “Peran Lembaga Pendidikan dalam Meretas 
Kepemimpinan Nasional” yang Diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Manajemen 
Pendidikan Uninus Bandung bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Tegal pada Tanggal 8 
Maret 2014. 
17) Lokakarya Nasional Implementasi KKNI pada Kurikulum di Perguruan Tinggi yang 
Diselenggarakan oleh APTISI Wilayah III DKI Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014. 
18) Pelatihan Pengisian (International Organisation for Standardisation) ISO 9001: 2008 bagi 
Perguruan Tinggi Swasta Anggota APTISI Wilayah VI Jawa Tengah pada Tanggal 3 s.d. 4 
September 2014. 
19) Seminar Sehari “Peran DPR, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat dalam Rangka memperkuat Posisi 
Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Tindak Pidana Serius, termasuk terhadap Pelapor, 
Wistleblower, dan Justice Collaborator” yang Diselenggarakan pada Tanggal 13 Maret 2014. 
20) Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional IV Asosiasi LPTK Swasta Indonesia dengan 
Tema “Pengembangan Kurikulum LPTK dalam Penyediaan Guru Profesional di Masa Depan’, 
Grand Sahid Jaya Jakarta, 7 – 8 Maret 2013. 
21) Pelatihan dan Observasition – Studi Tour Posdaya yang Diselenggarakan oleh Haryono Suyono 
Center di Jakarta pada tanggal 13 – 14 Juni 2013. 
22) Seminar Nasional “Mewujudkan Kampus Inklusif di Indonesia” di Universitas Diponegoro 
Semarang pada Tanggal 21 Mei 2013. 
23) Peningkatan Sumberdaya Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2013 yang 
Diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UPS Tegal dengan Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti pada Tanggal 17 – 18 September 2013. 
24) Temu Pimpinan dan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta pada Tanggal 20 November 2013. 
25) Sosialisasi Repositori Institusi yang Diselenggarakan atas Kerja sama FPPTI Pusat dengan 
Universitas Pancasakti Tegal pada Tanggal 19 Januari 2012. 
26) Workshop Portal Garuda (Garba Rujukan Digital) yang Diselenggarakan atas Kerja sama FPPTI 
Pusat dengan Universitas Pancasakti Tegal pada Tanggal 19 Januari 2012. 
27) Rembug Olah Raga Nasional “Indonesia Bisa Indonesia Juara”, Balikpapan Kalimantan Timur, 
tanggal 8 – 9 Desember 2012. 
28) Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Fundamental dan Hibah Bersaing Universitas 
Pancasakti Tegal pada tanggal 17 April 2010. 
29) Sosialisasi dan Workshop Calon Asesor Beban Kerja Dosen PTS Anggota APTISI Wilayah VI 
Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh APTISI Wilayah VI Jawa Tengah, Tanggal 28 Desember 
2010. 
30) Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia XXX di Universitas Tidar 
Magelang, pada tanggal 24 – 26 Agustus 2008. 
31) Seminar Nasional Implementasi Teori Linguistik untuk Pemutakhiran Pembelajaran Bahasa yang 
Diselenggarakan di Semarang pada tanggal 17 November 2007.  
32) Temu Evaluasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2007 yang 
Diselenggarakan atas Kerja sama LPPM UGM dengan Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen 
PLS, Departemen Pendidikan Nasional RI, pada tanggal 1 -2 Desember 2007. 
 
21. Pengalaman Kepanitiaan di Internal Universitas: 
a. Ketua Panitia Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia se-Jawa Tengah & DIY (1992) 
b. Ketua Panitia Latihan Dasar Keprajuritan “Wirasakti V” Univ.Pancasakti Tegal (1993/1994) 
c. Ketua Panitia Wisuda Sarjana ke-18 Universitas Pancasakti Tegal Tahun 1997 
d. Ketua Panitia Latihan Dasar Keprajuritan Universitas Pancasakti Tegal Tahun Ak.1997/1998 
e. Ketua Panitia Wisuda Sarjana ke-29 dan Diploma III ke-10 Univ.Pancasakti Tegal (2003) 
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f. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Univ.Pancasakti Tegal TA 2004/2005 
g. Ketua Tim Safari Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pancasakti Tegal Th.2006/2007  
h. Ketua Panitia Seminar Penegerian Universitas Pancasakti Tegal (2006) 
i. Ketua Panitia Kuliah Kerja Nyata Universitas Pancasakti Tegal (2007)  
j. Ketua Panitia Kuliah Kerja Nyata Universitas Pancasakti Tegal (2008)  
k. Ketua Pelaksana Pelatihan Calon Tutor Keaksaraan Fungsional bagi Bintara Pembina Desa 
(Babinsa) Se-Wilayah Eks. Karesidenan Banyumas (2008) 
l. Ketua Panitia Seminar Nasional “Dengan Sertifikasi Kita Tingkatkan Profesionalisme Guru” 
dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal ke-28 Tahun 2008. 
m. Ketua Tim Peer Review Jabatan Akademik Dosen Prodi PBSID FKIP UPS Tegal (2009)  
n. Tim Pembahas Amandemen Statuta Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2003. 
o. Tim Ahli Pendamping Pelaksanaan Akreditasi Program Studi di Lingk. UPS Tegal (2004) 
p. Tim Pengkajian dan Pengembangan Universitas Pancasakti Tegal (2004). 
q. Sekretaris Panitia Pekan Olah Raga Dosen Kopertis Wilayah VI di UPS Tegal (2005) 
r. Tim Pendamping Pelaksanaan Akreditasi Program Studi di Lingkungan UPS Tegal (2005) 
s. Tim Pendamping Pelaksanaan Akreditasi Program Studi di Lingkungan UPS Tegal (2006) 
t. Anggota Tim Rekonstruksi Renstra dan Statuta Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2007. 
u. Anggota Panitia Pembukaan Program Pascasarjana (S2) Universitas Pancasakti Tegal (2010) 
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